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タンポポT. ceratolepis Kitam.（ともにKitamura 
1933b），クシバタンポポT. pectinatum Kitam.
（Kitamura 1933a），キビシロタンポポT. hideoi 







（Kitamura 1933a,1933b; Koidzumi 1933）。森田
（1976）は，主な標本庫の標本の頭花の花粉の形態
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Abstract
New information about distributions of domestic Taraxacum species in Hyogo Prefecture and northwestern 
Kyoto Prefecture is reported as follows; 1） T. arakii is abundant whereas T. japonicum is rare in the northern 
area of Hyogo Prefecture; 2） T. hideoi is newly found in the northern area of Hyogo Prefecture and the north-
western area of Kyoto Prefecture; 3） T. pectinatum is mainly distributed in the northern area of Hyogo Prefec-
ture; 4） two morphologically unidentified Taraxacum are also detected.
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Fig.1.  Flowering heads of Taraxacum species.
A: T. arakii Kitam. （Mesaka, Toyooka City; No.50049）; B: T. ceratolepis Kitam. （Oomori, Takeno, Toyooka 
City; No.554934）; C: T. hideoi Nakai ex H.Koidz. （Akioka, Mikata Town; No.555438）; D: T. pectinatum Ki-
tam. （Dotani, Haga Town; No.554836）; E: Unidentified Taraxacum, tentatively named as “Rokuai-tampopo” 
（Rokko Island, Higashi-nada-ku, Kobe City; No.554550）; F: Unidentified Taraxacum, tentatively named as “Oo- 
kushiba-tampopo” （Nishimachi, Takeno Town; No.553829）. Numbers correspond to voucher specimens.
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Fig.2.  Distribution maps of domestic Taraxacum species in Hyogo Prefecture and northwestern Kyoto Pre-
fecture. All marks and dots represent the meshes （about 1×1 km）. A: T. japonicum （yellow circles） and T. 
arakii （green triangles）. B: T. albidum （blue circles） and T. hideoi （purple triangles）. C: T. pectinatum （pink 
triangles）. D: unidentified Taraxacum species tentatively named as “Rokuai-tampopo” （red circles） and “Oo-
kushiba-tampopo” （orange star). In all the figures, small gray dots indicate the meshes where one or more 
samples of Taraxacum were obtained. Brown lines represent the borders of counties in Hyogo Prefecture. 
Red line in Fig. 2A represents the southern border of Tajima County.
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